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Masa:(3 jam)
Jaunb loalan I dan mana-mana ElulPAT (41smlan yang lain.
Hanya LIMA jawapan yang pertama sahaia alcn diperilaa.
Ja\rab tiaptlap soalan pada muka surat yang baru.
Kertas ini mengardungiTUJUH soahn semuanya {5 rnulca surat}.
1. Jarab mana-mana LfmA Oahagian berilcut:
(a) untuk fizik dan
(b)
penierapan
(i)
(ii)
(c) Terangkan kaedah-leedah untuk mengenalpastikanemubiyangterdiri
daripada laomponen airdan miryak
I 4i1
(d)
(e)
0
(r(FT 333)
Untuk daerah antara mulo di antana suatu oecair yang berada dalam
keseimbangan dengan napnya, tunjuldcan dengnn lakaran raJah
bagaimana oaranla untuk menentulen kepelcatan lebihan permukaan.
Tulis nota ringkas terhadap keseleldihn.
Tulis nota ringkas terhadap tapak aldif. 
€0 marlcah)
2. (a) Permukaan tentu zarah sbra karbon hitam dapat ditentukan dengan
l€edah milsockop elektron dan kaedah penjerapan gas nitrogen pada
suhu"77 K. Tuniulrfcan bagairnana luas permukaan tentu karbon hitam
dapat dihitung dengan keduadua l€edah di atas.
Berilen alasan(-alasan) jile keduadua leedah menghagtlltan nilai yang
berbeza?
(b)
(10 markah)
'' ;
Data bagi penjerapan gas nitrogen ke atias silika pada suhu 77 K diberi
seperti berikut:
TekananlmmHg
tsipadu terjerap/cm3 (Sfq n-t
38 76 115
30 u 38
152 190
40 42
n5 304 380
45 48 52
lcaedah Harkins-
760 mrnHg dan
Anggarfen luas permukaan tentu sifika berdasarl€n
Jura. Diberi telcnan wap tepu nitrogen pada77 K ialah
pemalar Harking-Jura, ft = 4.06.
(10 marl€h)
412
0(Fr333)
3. (a) Oldenkamp dan Floughton tdah mengelaskan keluk-keluk haba
penjerapn iscterik kepada 4 jenis. Lakar dan terangkan dengan
ringlcs keempat jenis keluk haba tercebut.
(8 marfcah)
(b) Sejumhh 300 cmo (STP) g t gas nikogen yang tegerap, tekhnan relatif
semasa penjerapan dan penyaherapan masing-masing pada 0.805 dan
0.755. Dengan rnembuat andaian-andahn yang munasabah, tentukan
sudut sentuhan penjerapan. Hitunglah jejari liang KeMn min daripada
telenan relatif penyaherapan. Semasa prrseo penjerapan dan
penyaherapan berlaku, permukaan lhrq ditutupi oleh mdekul terjerap
setebal 2.5 i. Hiturglah ffiri liang sebenar.
Diberi tegangan permulcan dan ketumpatan nitrogen pada 77 K
masing-masing ialah 8.85 dyne cm-r dan 0.808 g gm'3.
(12 markah)
(a) Seperti yang kita ketahui, koloid adalah suatu penyebaran bagi suatu
komponen di dalam komponen yang lain. Terangkan dengan contoh,
cara-cara bagi peqpdiaan serta penulenan sistem koloici'itu.
(14 rnarkah)
Pada suhu 20 oC, larutan fenoldidalam air nempunyai kepekdan 0.05
mol fqg'f, tegangan permukaannya 67J mN m't. Tentulcn kepekatan
lebihan permuloan fenot dl dalam jutat O hingga 0.05 mol l€'t.
Tegnngan permukaan air pada suhu ini alah72.7 mN nft.
(b)
(6 marl€h)
3
,, 4;,I 3
4.
5.
crrr333)
(a) Teranglcn dengan ringkas bagaimana Euatu permukaan memperolehi
cffi.
Ernangkan perbezaan di antrara model Helmholtz dengan model Stern
yang berkenaan dengan lapisan dubel ebktrik Jelaskan jawapan anda
dengan berdasarlen euatu pepepl bercas negatif di dalam suatu larutan
elektrolit.
(b)
, (10 marlah)
Suatu zarah sftra dengan jertili 0.1 pm terampai di dalam air pada 25 oC
mengalamipenyeearan Bmrnian sehma 1 minit'eepaniarg suatu palci
tertentu. Ketikatan air pada Euhu tercebut ialah 8.9 x 10{ l<g rn-t s".
Hitunghh penyesaran min zarah tersehrt.
(10 marlcah)
(a) Bincanglcn kesan hadinrya mangkin terhadap ledar watu tirdak balas
dari segi jumlah mangkin, perubahan tenaga semasa tindak balas,
posisi keseimbangan dan mekanisme tindak bahs berkenaan.
(10 markah)
Berikan mekanisme bagi satu tindak bahs sebenar yang dimangkinkan
oleh asid am. Bincangkan bagaimana ledanrla dipengaruhi oleh
kepekatan asid-asid lang digunakan.
(10 markah)
41 4
6.
(b)
(a)7,
G(Fr$3)
Bincangkan kesan l<ehrdan penlenapan bahan tirdak balas tertradap
aktivlti seeuatu mangkin. Tenangkan mengapa fogam Fe nnrupalen
mangHn yang hik di antala lqam penalihan lela pertama untuk tindak
bahs pembentukan ammonia.
(10 marf€h)
Seuatu tindak bd6 bimdekul bennangldnan hefierognn dalam fasa
gas berlaku rnelalui melenisme Langmulr-Hinhehood. TerHtkan dariah
keliputian, 0r dan eB, dengan sebJtan telcanan bahan tindak balas A
dan B. Kemudian dapatkan ungkapan kadar bagitirrdak hlas itu.
(10 marloh)
ooo0000
(b)
415
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PffidarFaradsy
Cas clclaron
fsim clcltron
Jhimpffifiut
P€maltrPlanc&
Ilal4itl cahn!'a
Pcmalar gri
PmalrBotanm
Nllefr
6.A22x 10F mofl
961500 C moF, afau
couhmb pcr0ol, ehktnon
4.t0 x 10"ro csl
1.60 x 10'P C atau coulomb
9.11 x 10'o g
9.ll x lo'rE fg
!.67 x lO'a g
1.67 x lo'? kg
6.626x 103 crg s
6.626x 10s J g
3.0x ldo cm ir
3.0x l0hcr
8.314x ld qgK'r mofi
t314 trK'r mofl
0.0t2 tamK'l mofr
l,gt? calK'l rcfr
1.3t0 x trO'ro srg K't moblulr
1.380x 10€ JK'l neile*ulr
gtf cm lo
9.81 n so
76 €nHg
1'013 x id d!'ns cmo
101,325 Nno
0.0591 V, stauvalg Fde 25"C1T2.30?t '' -F
Bsret ^{f,emvffisBssstna
A$
Xe
F
Ir4g
H
Br
Na
o
Sn
= 1.0 C=lLO I =
= 79.9 Ct s 35.5 Ag =
=23.9 K=39.1 N=
=16.0Ss32,0Ps
= 118"7 Cs = 132.9
126"9 Fc = 55.t
107.9 Pb =NT.O
1,4.0 Cu = 63.5
31.0 Ca = 4O.1
4L7
:,
= 74.9
= 131.1
= 19.0
= 24,0
4iu
